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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran yang mungkin diberikan untuk 
pengembangan system . Adapun beberapa kesimpulan dari pemakaian metode 
zachman antara lain : 
1. Dengan memakai Zachman sebagai metode analisis maka rencana strategis yang 
diusulkan  90% telah mencerminkan apa yang dibutuhkan.  
2. Hasil dari analisa Zachman dapat menampilkan suatu dokumentasi Enterprise 
Architecture (Renstra) yang menggambarkan kondisi saat ini hingga 5 tahun 
kedepan dari STT DIM . Sehingga para pejabat struktural khususnya dapat 
mengendalikan sumber daya yang ada dan mendukung penggunaan teknologi 
informasi yang benar . 
3. Pengelolaan TI dilaksanakan secara aktif sejak mahasiswa diterima sampai 
dengan kelulusan, disimpan tanpa batas waktu (long term records). 
 
B. Saran 
Perencanaan Strategis yang telah penulis susun mungkin kurang dari sempurna, 
untuk lebih menyempurnakan hasil analisis dan bisa diaplikasikan dan diterapkan di 
STT DIM, maka perlu dilengkapi metode zachman level 3 (perspective 3). Karena 
Renstra ini dibuat hanya sebatas level 2 (perspective 2).  
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